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Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 
kemurahan, berkat kasih dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia 
Farma 26 Diponegoro yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus hingga 20 
September 2019 dengan lancar dan baik untuk memenuhi salah satu 
persyaratan guna memperoleh gelar Apoteker di Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah 
didapat selama masa perkuliahan, baik dalam pendidikan Strata 1 maupun 
Profesi Apoteker. 
Penyelesaian praktek kerja profesi apoteker ini tidak lepas dari 
bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu proses penyusunan naskah laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini, khususnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kemurahan, 
kesabaran, kesempatan dan penyertaan-Nya kepada penulis untuk 
dapat menyelesaikan laporan praktek kerja profesi apoteker ini dengan 
baik. 
2. Drs. Ari Wahyudi, Apt., selaku pembimbing I dan Apoteker Pengelola 
Apotek Kimia Farma 26 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 
pikiran, untuk memberikan bimbingan, saran, serta membagikan ilmu 
dan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan 
praktek kerja profesi apoteker bidang Apotek. 
iv 
3. Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc., Apt selaku pembimbing II dan 
Koordinator Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang Apotek yang telah 
membimbing dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam 
penyusunan laporan praktek kerja profesi apoteker bidang Apotek 
serta telah mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi apoteker 
ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. 
4. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt. selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya atas kesempatan dan segala sarana 
prasarana yang telah disediakan untuk mendukung pelaksanaan 
praktek kerja profesi apoteker ini. 
5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas kesempatan dan 
segala sarana prasarana yang telah diberikan untuk melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker ini. 
6. Elisabeth Kasih, S.Farm, M. Farm. Klin., Apt dan Restry Sinansari, 
M.Farm., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mendampingi dan berkenan mengupayakan terlaksananya praktek 
kerja profesi apoteker ini. 
7. Diana, MS., Apt. selaku penasehat akademik yang senantiasa 
mendampingi dan memberikan motivasi sehingga dapat 
menyelesaikan pengerjaan laporan ini. 
8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan praktek kerja profesi 
apoteker ini. 
9. Seluruh Apoteker Pendamping, Asisten Apoteker, dan Staff lain di 
Apotek Kimia Farma 26 Diponegoro yang telah mendampingi dan 
v 
membantu penulis selama melaksanakan praktek kerja profesi 
apoteker ini. 
10. Papa (Liong Harfandy), Mama (Liliwati Sugianto), Ko Andryano 
Liong, Sherlyn Liong dan Denis Paskalis Liong yang senantiasa 
memberikan doa, memberikan semangat serta mendukung baik secara 
moril maupun materi kepada penulis 
11. Teman Sesquiterpen yaitu Iesyane, Winda Winarto, Desy Liyadi, 
Merlyn Xumara, Christina Thresdy, Robert Daniswara, Johan 
Waisakti, Erwin Budiyanto, Ong Cong Shien, Christian Teddy, 
Vincentius Tio, Willy Andrianto yang menjadi tempat bercerita terkait 
hal-hal yang terjadi selama kegiatan di Apotek, 
12. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode LIII yang telah 
membantu dan memberi semangat dalam suka maupun duka, serta 
saling membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berguna bagi 
penulis. 
13. Semua pihak lain yang penulis tidak dapat tuliskan satu per satu, yang 
telah memberikan bantuan selama proses penyelesaian laporan ini, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan laporan 
praktek kerja profesi apoteker ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat 
membangun pada laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih 
dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas. 
Surabaya, 20 September 2019 
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